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kaméleonkorszak. La Fontaine úr a megteremtője". (Ill. felvonás. A tárgyalóterem .
ben.)
A nép gondolatait a szolgálóként élő, plebejusi hitet hordozó, tiszta erkölcsű
Veronika képviseli. Neve magyarul: győzelmet hozó. Alakjának líraisága a máglyára
induló Szervét utolsó vigasza: "Istenem, doktor úr, be rossz csillagzat alatt született.
M iért a barátaihoz? M iért nem az ellenségei közé menekült? Doktor úr, drága dok·
tor úr, hol van ilyenkor az Isten? Hol az igazságos, a fényes M indenható?"
A lángok közé virágot dobó Veronika alakja felidéz bennünk egy másik Vero·
nikát is, a keresztúton összeeső Jézusnak kendőjét nyújtó bibliai Veronikát.
A két dráma, a reformáció gondolatkörén belül szorosan összetartozik. A XVI.
század, a megőrzés és továbbfejlesztés gondolata és szándéka, a magatartás·válasz·
tás dilemmái erősen filozóftkus jelleggel a hitvitázó drámák XX. századi örökségévé
teszik e súlyos műveket.
A hagyományos névtani dolgozatokkal összevetve szokatlan megközelítési módot
kínált számomra Csáth Géza első novelláskötetének személynévvizsgálata. Már az író
neve is izgalmas elemzési téma lehetne, hiszen a kortársak közül sem sokan tudták,
hogy a szabadkai születésű Brenner József idegorvos és Csáth Géza a Budapesti Nap.
ló, a Polgár, a Világ, a Hét és a Nyugat zenekritikusa, novellistája és színpadi szerzője
ugyanazon személy. Az író hires rokonsággal is rendelkezett, unokafivére és iskolatár·
sa, később a Nyugat munkatársa, Kosztolányi Dezső volt.
A Csátl.!-novellák más szempontú elemzése kapcsánl lettem figyelmes arra, hogy
A varázsló kertje círnű (1908. Nyugat kiadás) kötet szereplői sajátosan és szervesen
épülnek be Csáth világába és esztétikájába. Kezdetben hagyományos személynévi
tanulmányt szándékoztam írni, de az adatgyűjtés során egyre kevésbé láttam releváns·
nak a csáthi tulajdonnévanyagot, s egyre inkább komplexen a személyekkel és a ne·
vekkel kezdtem foglalkozni. Helyesebbnek és megfelelőbbnek találtam asz ere p.
1 ő k szót kölcsönözni az irodalomtörténettól az átfogó kategória megjelölésére, hi·
szen szépirodalmi szöveggel dolgoztam .
Az adatok a J. SOLTÉSZ KATAliNtól kölcsönzött (A tulajdonnév funkciója
és jelentése. Akadémiai Kiadó. Bp., 1979.) terminus technicussszal "embernevek"·ké
szelídültek. Anyagomat a Tor, a Fekete csönd, a Történet a három leányokról, a Jo·
lán, A kályha és a Mariska az anyjánál círnű írásokból számítógépes módszerrel dolgoz.
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tam föl. A vizsgált embernevek száma összesen 479 volt. Adataimat egy 14 elemű kód·
rendszerben helyeztem el, figyelembe véve és hasznosítva a névtani szakirodalom
személynévtani és irodalmi névtani alapfogalmait.
M indenekelőtt BALÁZS JÁNOS BABOSS ERNŐ nyomán (Nyr. XCn,77-9)
kidolgozott és fmollÚtott rendszerét alkalmaztam a tulajdonnév meghatározására,
amely a névnek mint nyelvi jelnek 7 értékét különböztette meg (A nevek általános
nyelvészeti vonatkozásai. NytudÉrt. 70. sz. 291-301).
A nevek világán belül is különös kategóriát képeznek az irodalmi nevek (KO-
VALOVSZKY MIKLós, Az irodalmi névadás 1. II. III. MNy. XXX-I. 150-). A Ma-
gyar Névtani Dolgozatok című kiadványban a századforduló két alakjának (Tömör-
kény Istvármak és Justh Zsigmondnak) az írói névadását vizsgálta VITÁNYI BOR-
BÁLA 1981-ben, illetve 1983-ban. Csáth Géza névadásával nem foglalkozott a ku-
tatás, s a csáthi embernévanyag (=szereplők) vizsgálatára a meglévő megközelítési mó-
dok elégteleneknek bizonyultak. 2
Csáth Géza a XIX-XX. század fordulójának novellistája a modern személyi-
ségeszmény, a homo duplex korai megtestesítője volt. Alakjai is magukban hordoz-
ták a kettősséget, többnyire névtelen kisemberek, a mindennapok közkatonái és egy-
ben a kor ,,ködlovagjai". Eltűnnek és fölbukkannak, névvel és névtelenül sodródnak az
eseményekkel, valószÍnűtlen kapcsolatok részesei, m intha álmukban történne velük
mindaz, ami azonban kegyetlen realitás. A szereplők (=embernevek) az á 1 tal a m
k i a 1 a k í tot tel m éle t i ren d sze r ben, amelyet a kapott Csáth-adatok
nem töltenek ki teljesen, két nagy halmazra bomlanak.
K-val jelöltem a valahol létező szereplők nem személynevét, képlettel leírva
x=x, mivel fő vonásuk az azonosítás; m íg a másik nagy halmazt jelölhetjük A·val, ez
a valahol létező szereplők személyneve (család-, utóneve stb.). M indkét nagy halmaz
további kisebb halmazokra bontható. (Ld. a táblázatot!)
A teljes Csáth-anyagon 479 adattal a következő programokat végeztük el: tel-
jes szótári lista, novelIánkénti teljes szótári lista, halmazonkénti és lebontott teljes
szótári lista, novellánként ugyanaz, a különböző névtípusok gyakoriságának teljes
listája, ugyanez novelIánkénti bemutatásban számszerű előfordulásban és százalékos
megoszlásban. A kódolást magam végeztem, a munka során döntöttem végül úgy,
hogy a személynevek mellett a sokkal relevánsabb személynévvel nem ellátott csoport
(K halmaz) kódolását is elvégzem. Ide tartoznak a grammatika síkján a névmások
(én, ő, mindenki, senki), a szemantika síján pedig az ún. viszonyfogalmak (bátyja,
a család, dédanyánk, felesége, öcsém), tulajdonságfogalmak: ezek grammatikailag
főnevek (beteg, fiú, gyermek, kamasz, lány, úr, vakok stb.). Nem okoztak nehézsé-
get a kódolásban a foglalkozásnevek (ápoló, csendőr, diák, doktor úr, házmesterné,
hentes, ispán, latin tanár, orvos, szakácsné, tanár stb.). A határozott névelő haszná-
lata és a szövegkörnyezet, a grammatikai és a szintaktikai szerkezet is befolyásolta
az adat egyik vagy másik csoportba kerülését. Ugyanazon szóalak, ha a szótári alakot
vettem volna figyelembe, nem kerillhetett volna két kategóriába is: pl. lány, fiú, alá·
2Ezúton mondok köszönetet dr. Kincses Gyulának a Commodore 64 típusú számítógépre írt
programo kért és a KLTE Oktatástechnikai Központ munkatársainak az elkészített ideggyógyá-
szati metszetekért (diaanyag).
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n ya , a fla . A re n d s z e r te rm é s z e te s e n p ro b lém á iv a l e g y ü tt é lő , a lk a lm a z h a tó é s to v á b b
f in om íth a tó .
A z ö s s z e s í t ő g y a k o r i s á g i 1 is t á b ó l a z d e rü l t k i , h o g y a K h a l-
m a z a re le v á n s C sá th em b e rn é v h a s z n á la ta s z em p o n tjá b ó l . E ls ő so rb a n a v is z o n y t
(3 2 ,3 6% ) , v a lam in t a k ü ls ő , b e ls ő tu la jd o n s á g o t je lö lő a la k o k (2 0 ,4 6% ) fo rd u lta k
e lő n a g y s z ám b a n . U g y a n c s a k fo n to s a k v o lta k C sá th s z ám á ra a h a n g u la t i tö l té s s e l
b író , tö b b le t je le n té s t h o rd o z ó n e v e k (1 1 ,6 9% ) : á l l a t , a p r ó d , b o lo n d , fi c kó , a ká lyh a ,
k i s a s s zo n y , a lo va g , a z ö r e g , a va r á zs ló , a zs id ó s tb . é s a fo g la lk o z á sn e v e k (1 0 ,4 4% ,1 .
fe n te b b ) .
A z A h a lm a z b a n e g y e tle n re le v á n s a d a t töm b sz e re p e l t , e z p e d ig a c s a k u tÓ ·
n é v /k e re s z tn é v k a te g ó r ia (1 2 ,9 4% : K a ta l in , M a r g i t , An ikó , 1111Ul, L u jza ) ; a n ő i n e v e k
u tá n a fé r fm e v e k so ra e g y h a n g ú : a Z o l tá n e g y s z e r fo rd u l e lő , a R ic h a r d 2 0 ·s z o r e g y e t-
le n n o v e llá b a n .
U g y a n c s a k fo n to s a b e c é z e t t u tó n é v /k e re s z tn é v k a te g ó r ia (8 ,3 5% ) . A n ő i n e v e k
so rá b a n o lv a sh a t ju k a J u lc s a , a M á jkó , M a r i s ka , M a r i s n e v e t , a fé r f in e v e k so rá b a n a
P a l i é s P is t ik e fo rd u lt e lő .
C s á th n é v a d á s a k e v é s s é v á l to z a to s , a k o rb a n d iv a to s é s s z o k á so s n e v e k fo rd u lta k
e lő n o v e llá ib a n . K iu g ró a R ic h a r d n é v sű rű e lő fo rd u lá s a a "F e k e te c sÖ lld " ·b e n , a n é v
s t í lu s á t é s h a n g z á s s z e rk e z e té t te k in tv e tö k é le te s e n i l le s z k e d ik a n o v e lla ism é tlő d é s re
é p ü lő s z ö v e g s z e rk e z e té b e .
É rd em e s m e g n é z n i a re n d s z e r e g y e s k a te g ó r iá in a k 0 ,0 0 e lő fo rd u lá s á t is , ö t
i ly e n e s e t v a n . A v iz s g á l t k o ra i C s á th -n o v e l lá k b a n e g y á lta lá n n in c s n a g y o n a b s z tra k t
je l (Va r á zs ló , B o h ó c ) , h a n g u la tfe l id é z ő n é v (p l . M é ly B a r b a r a , É kkő L a la ) , b e s z é lő
n é v (R id e g vá r y B e n c e , T a l l é r o s s y Z e b u lo n , S ze m é r m e te s E r zs ó k ) , k ie g é s z í tő v e l e l-
lá to t t s z em é ly n é v (T im á r J á n o s K ö té l ) , h e ly e t te s í tő n é v (á ln é v , ra g a d v á n y n é v ) . A p é l-
d a a n y a g it t te rm é s z e te s e n f ik t ív .
C s á th G é z a A v a rá z s ló k e r t je c ím ű (1 9 0 8 .) n o v e l lá s k ö te té n e k le g k o rá b b i d a -
ra b ja ira n em a z ú n . n é v v e l ( tu la jd o n n é v v e l) e l lá to t t s z e re p ló 'k /s z em é ly e k h a lm a z a a
je l lem z ő . A k o n k ré t h a lm a z (K ) a re le v á n s e rő , e z a d ja C s á th em b e r i v i lá g á n a k k ü lö -
n ö s h a n g u la tá t .
A s z a v a k K o sz to lá n y i m ű v e ib e n k ü lö n é le te t é ln e k ; e lb ű v ö lik a k ö ltö t h a n g z á -
s u k k a l , f a n tá z iá t m o z g a tó g a z d a g s á g u k k a l . S z e re t i v a lam e n n y it íz e k re s z e d n i , h o g y
a z u tá n ú jra ö s s z e ra k h a s s a , é r te lm e z h e s s e . Ű s e rö t é re z b e n n ü k , m á g ik u s h a tá s t . íg y
já ts z ik s z e re t te in e k n e v é v e l is v e r s e ib e n . É d e s a n y ja n e v é t é r te lm e z i a F é n y e s k o s z o -
rú b a n : " a k i t a n g y a l i s z ó h ív I S z é p e n c s e v e g ö n e k , E u lá l iá n a k ." F ia n e v é t m a g y a rá z z a
A b ú s fé r f i p a n a s z a ib a n : , ,o e te m a ra d j i t t é s b e s z é l j h e ly e t tem , I k it em b e rn e k n e v e z -
te le k , k is Á d ám ." F e le s é g e n e v é t e lem z i te l i já té k o s s á g g a l h a n g z á s , je le n té s , a s s z o -
c iá c ió k a la p já n a b b a n a S z ám a d á s -g y ű jtem é n y b e n , a h o l a k ö z v e t le n k ö rn y e z e tb e n
a z e lm ú lá s s a l fo g la lk o z ik .
P o r tré a lk o tó te n d e n c ia n y ilv á n u l m e g re g é n y e ib e n , s e z t m in d e n k o r a c ím is
